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Routes (arrow indicates source 
and routing reported in 2009/10)
To East Asia 
via GCC
To East Asia
To East Asia via Europe
To Oceania
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